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Confirmación de desti/nos.—Orden de 2,1 de agosto de
1946 por la que se confirma en su actual destino de la
Escuela de SUboficiales al Operario de segunda de la
Maestranza de la Armada José Rosendo Rivas.—'Pági
na 1.116.
Situaciones. Orden de 21 de agosto de 1946 por la que
se dispone pase a la situación de "procesado" el Con
tramaestre segundo D. Antonio Ríos Ferrín. Pági
na 1.117.'
Otra dé 21 de agosto de 1946 por la que se dispone pase
a la situacián de "reemplazo por enfermo" el Contra
maestre segundo D. José eróinez Vázquez.—Pág. 1.117.
Retiros.—Orden de 19 de agosto de 1946 por la que
dispone pase a la situación de "retirado" el Mecáni
primero D. Francisco Loira Díaz.—Página 1.117.
Otra de 19 de agostó de 1946 por la que se dispone pe
a la situación de "retirado" el Contramaestre segun





Licencias para contraer matrimonio. Orden de 21 de
agosto de 1946 por la que se concede licencia para con
traer m,atrimonio al Alférez de Navío D. Aurelio Arcos
Acevedo.—Página 1.117.
Bajas.—Orden -de 21 de agosto de 1946 por la que se¿lis
pone la baja en la Armada del Obrero de segunda de
la Maestranza de la Armada Eduardo Sánchez Fernán
hdez.—Página 1.117.





DEL MINISTERIO DE MARINA
SUMARIO•
ORDENES
JUATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Publicaciones.—Orden de 17 de agosto dé 1946 por la que
se declara de utilidad para la. Marina la obra Tablas
para Navegación, Marítima y Aérea, de la que son autá
res los Oficiales primeros de la Reserva. Naval Movili
zada D. José María Martínez-Hidalgo y Terán y don
José María Arana Amézaga.—Página 1.116.
JEFATURA DE INSTRUCCION
Bajas.—Orden de 17 de agosto de 1946 por la que se
dispone la baja en la Milicia Naval Universitaria del
Alumno de dicha Organización D. Francisco López
Ruma. Página 1.116,
t. SERVICIO DE PERSONAL
Destinos. Orden de 21 de agosto de 1946 por la que se
dispone pase a embarcar en él minador Júpiter el Me
cánico segundo provisional D. Francisco real Rey.—
Página 1.116.
Otra de 21 de agosto de 1946por la que se dispone pase
a las órdenes del Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz el Operario de segunda de, la Maes
tranza de la Armada Manuel Ayala Alconchel.—Pági
na 1.116.
Cambios de destinos. Orden de 21 de agosto de 1946 por
la que se dispone cese en sus actuales destinos y pase
a ocupar los que al frente de cada uno se indican el
personal de la Maestranza de la Armada que se ex
presa.—Página 1.116. o
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Publicaciones.—Vista la instancia presentada porD. José María Martínez-Hidalgo y Terán, Oficial
primero de la Reserva Naval Movilizada (H.), con
destino en el Instituto Hidrográfico de la Marina,
autor, en colaboración con el Oficial del mismo em
pleo D. José María Arana Amézaga, de la obraTabl,as rara. Navegación Marítima y Aérea, he re
suelto declararla de utilidad para la Marina, en aten
ción a su mérito, recomendando su adquisición a las
Bibliotecas, Dependencias y personal de la Armada.
Madrid, 17 de agosto de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
CÁSTOR IBÁÑEZ DE ALDEGOA.
1_1
JEFATURA DE INSTRUCCION
Bajas.—Se aprueba la decisión adoptada por el
excelentísimo señor Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cádiz al disponer la baja en la
Milicia Naval Universitaria del Alumno de dicha
Organización D. Francisco López Ruma, que que
dará en la situación militar que por su edad le co
rresponda.
Madrid, 17 de agosto de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
CÁSTOR IBÁÑEZ DE ALDEGOA.
Excmos. Sres Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cartagena y Cádiz y Almi
rante Jefe de Instrucción.
Sres. ...
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Se dispone que el Mecánico segundo
provisional D. Francisco Feal Rey desembarque del
minador Vulcano y pase a embarcar en el Júpiter,
,
-
con caracter forzoso, y urgente.
Madrid. 21 de agosto de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
CÁSTOR IBÁÑEZ DE ALFECOA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y Comandante Ge
neral de la Base Naval de Baleares.
DestinoS.—Se dispone que el Operario de segunda (Montador de máquinas) de la Maestranza de-laArmada Manuel Ayala Alconchel cese en su actual
destino y pase a las órdenes del Capitán General del
Departamento Marítimo de Cádiz, con carácter for
zoso a efectos administrativos.
Yladrid, 21 de agosto de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
CÁSTOR IBÁÑEZ DE.4-‘1,DECOA.
Excmos. Sres. Capitanes Generales d'e los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y Cádiz, Gene
ral Jefe Superior de Contabilidad y Jefe interino
del Servicio de Personal.
Cambios de destinos.—Se dispone que el personal
de la Maestranza de la Armada que a continuación
se expresa cese en sus actuales destinos y pase a
ocupar los que al frente de cada uno se indican:
Operario de primera (Ajustador) José Acosta
Guerrero.—A las órdenes del Capitán General del
Departamento Marítimo de Cádiz.
Operario de segunda (Ajustador) José L Tirado
Balmaseda.—A la Estación Naval de Sóller.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 21 de agosto de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
CÁSTOR IBÁÑEZ DE ALDECOA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Base Naval de Baleares, General Jefe Superior
de Contabilidad y Jefe interino del Servicio de
Personal.
Confirmación de destinos.—A los efectos que de
termina la Orden ministerial de 24 de agosto de 1944
(D. O. núm. 196) se confirma en su actual destino
de la Escuela de Suboficiales al Operario de segun
da (Herrero) de la Maestranza de la Armada José
Rosendo Rivas.
Madrid, 21 d'e agosto de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
CÁSTOR IBÁÑEZ DE ALDECOA.
Exemos. Srrs. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, General Jefe Superior de Con
tabilidad y Jefe interino del Servicio de Personal.
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Situaciones.—Se dispone que el Contramaestre se
gundo D. Antonio Ríos Ferrín cese en el transporte
de guerra Contramaestre Casado y pase a la situa
ción de "procesado", a partir de 5 de *julio último;
quedando a disposición de la Autoridad jurisdiccioi
nal del Departamento Marítimo de Cádiz a las re
sultas de la causa número 8/1946 que por dicho De
partamento se le sigue.
Madrid, 21 de agosto de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
CÁSTOR IBÁÑEZ DE ALDECOA.
Excmos. Sres. Capitán General
Marítimo de Cádiz, General
Contabilidad, Jefe interino del





Como resultado de expediente incoado al efecto,
visto lo informado por el Servicio Central de Sanidad
y lo propuesto por el de Personal, se dispone que el
Contramaestre segundo D. José Gómez Vázquez pase
a la situación de "reemplazo por enfermo" a partir.
de 7 de julio último, fecha en que terminó de hacer
uso de cuatro meses de licencia por enfermo; con
siderándosele acogido a lo dispuesto en el aparta
do b) de la Instrucción quinta de las aprobadas por
Orden ministerial de II de julio de 1941 (D. O. nú
mero 159).
Madrid, 21 de agosto de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
CÁSTOR IBÁÑEZ DE ALDEGOA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo d'e El Ferrol del Caudillo, General Jefe
Superior de Contabilidad, Jefe interino del Servi
cio de Personal e Interventor Central de este Mi
nisterio.
Retirds.—Como resultado cíe expediente incoado
al efecto, una vez extinguidos los dos arios de per
manencia en situación de "reemplazo por enfermo"
que determina el vigente Reglamento de Situaciones
de Personal de la Armada, y visto lo propuesto por
la Junta Permanente ¿el Cuerpo de Suboficiales y
lo informado por los Servicios Central de Sanidad
y de Personal, se dispone que el Mecánico primero
D. Francisco Loira Díaz cese en la situación de
"activo" y cause alta en la de "retirado" con los
beneficios de carácter pasivo establecidos en el ar
ticulo cuarto de la Ley de 13 de diciembre de 1943
(D. 0. núm. 284); quedando pendiente del señala
miento de haber pasivo que determine el Consejo
Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 19 de agosto de 1946.
El Almirante encargado del Despacio,
CÁSTOR IBÁÑEZ DE ALDECOA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, General Jefe
Superior de Contabilidad, Jefe interino del Ser
vicio de Personal. e Interventor Central de este
Ministerio.
Rctiros.—Por cumplir el día 12 de octubre de 1946
la edad reglamentaria para ello, se dispone que, en la
expresada fecha, el Contramaestre segundo don
Leopoldo Costas Touza cause baja en la situación de
"activo" y alta en la de "retirado" ; quedando pen
diente de señalamiento de haber pasivo que deter
mine el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 19 de agosto de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
CÁSTOR IBÁÑEZ DE ALDECOA.
Excmos. Sres. Capitán G:eneral del Departamento
Marítimo de El Ferro' del Caudillo, General Jefe
Superior de Contabilidad, Jefe interino del Servi
do de Personal e Interventor Central de este Mi
nisterio.
Licmcias para contraer matrimonio. Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. 16o), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita Elisa Hidalgo García al
Alférez de Navío D. Aurelio Arcos Acevedo.
Madrid, 21 de agosto de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
CÁSTOR IBÁÑEZ DE ALDECOA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
Bajas.—Como resultado de expediente incoado al
efecto, y de conformidad con lo propuesto por la Jun
ta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se dispo
ne la baja en la Armada del Obrero de segunda (Pa
nadero) de la Maestranza de la Armada Eduardo
Sánchez Fernández, quedando en la situación mili
tar que por su .edad pueda corresponderle.
Madrid, 21 de agosto de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
CÁSTOR IBÁÑEZ DE ALDECAA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, General Jefe Superior de Con
tabilidad y Jefe interino del Servicio de Personal.
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